




















MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI  78 88  100 85 A 89.50
 2 1802015105 PUTRI AISYAH  95 90  100 86 A 95.10
 3 1802015119 NUR TASAHA SETIAWAN  80 88  100 86 A 90.20
 4 1802015121 AISYAH HARTINI  100 90  100 85 A 96.50
 5 1802015128 SUCI RAHMAWATI  95 88  80 85 A 86.60
 6 1802015133 ANIX RETNO CAHYATI  100 90  100 88 A 96.80
 7 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI  100 90  100 88 A 96.80
 8 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA  75 88  95 86 A 86.70
 9 1802015176 IRA SULISTIYANI  86 88  100 85 A 91.90
 10 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH  100 88  100 85 A 96.10
 11 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH  80 88  95 85 A 88.10
 12 1802015238 NABILA  ASSYIFA  95 88  90 88 A 90.90
 13 2002015001 IQBAL HIMAWAN SIREGAR  90 70  100 82 A 89.20
 14 2002015006 HUSNIA FAIZZAH FIKRIAH  80 86  95 85 A 87.70
 15 2002015008 CHAYATUN NISA  100 90  95 88 A 94.80
 16 2002015010 FARHAH AGISTIA LESTARI  100 90  100 86 A 96.60
 17 2002015014 JIHAN FADILLA TIARANY  95 70  95 80 A 88.50
 18 2002015027 EKA PUSPANINGRUM  100 90  100 95 A 97.50
 19 2002015032 FARIZ LUQMAN HAKIM  70 88  90 86 A 83.20
 20 2002015049 BIMO WIJANARKO PRASOJO  100 90  100 85 A 96.50
 21 2002015051 VITA PERMATASARI  100 88  100 85 A 96.10
 22 2002015074 MUHAMMAD NURZAMZAM  100 88  100 85 A 96.10
 23 2002015076 ANJAR ROYYAN HIDAYAT  100 88  100 86 A 96.20
 24 2002015078 FILDA RISTIN ANGGRAINI  95 88  95 85 A 92.60
 25 2002015085 MEUTIA NURFADHILAH  100 88  100 85 A 96.10
 26 2002015090 M SAIFUL ISLAMI  0 0  0 0 E 0.00





















MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002015106 REVI MARIZKA  95 88  95 85 A 92.60
 29 2002015107 AVIESTHA NAHSYIAH PERTIWI  90 80  100 88 A 91.80
 30 2002015110 WINI WACHIDAH  100 90  90 78 A 91.80
 31 2002015112 WAHID FADILAH  100 90  80 85 A 88.50
 32 2002015114 RAHMAN ALAMSYAH PUTRA  65 70  80 70 B 72.50
 33 2002015121 AINI  95 90  85 80 A 88.50
 34 2002015122 SAFIRA HARDIANTI  90 90  90 88 A 89.80
 35 2002015129 MUHAMMAD RAIHAN NUGROHO  100 88  80 82 A 87.80
 36 2002015130 LULUATUL JIHAN  75 80  100 85 A 87.00
 37 2002015134 SALSABILA  100 90  100 82 A 96.20
 38 2002015136 ABDULLAH THUFAIL BINTARWO  75 88  80 86 A 80.70
 39 2002015142 NADIA SAFIRA  95 96  100 88 A 96.50
 40 2002015144 SARAH RISTIRA  95 70  80 84 A 82.90
 41 2002015150 NILATUL FAIZAH  88 82  100 88 A 91.60
 42 2002015156 SALSABILA PUTRI MURSYA BANA  100 90  100 82 A 96.20
 43 2002015160 MAHARANI ELVIRA INESIA  72 70  95 85 A 82.10
 44 2002015165 WIDODO ARIF MAHENDRA  70 85  100 90 A 87.00
 45 2002015169 AMELIA PUTRI  95 85  95 85 A 92.00
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Kontrak Perkuliahan, MOU dan RPS  43 MULYANING WULAN
 2 Senin
25 Jan 2021
Bank of Reconciiation  45 MULYANING WULAN
 3 Kamis
1 Apr 2021
Study kasus  45 MULYANING WULAN
 4 Kamis
8 Apr 2021
Account Receivable  45 MULYANING WULAN
 5 Kamis
15 Apr 2021
Notes Receivable  45 MULYANING WULAN
 6 Jumat
23 Apr 2021
Inventories  45 MULYANING WULAN
 7 Jumat
30 Apr 2021
Inventories Average  45 MULYANING WULAN
 8 Jumat
7 Mei 2021
Quiz  45 MULYANING WULAN




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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: 2C















10 Jun  2021
Fix assets  45 MULYANING WULAN
 10 Kamis
17 Jun  2021
Natural Resours  45 MULYANING WULAN
 11 Kamis
24 Jun  2021
Current Liabilities  45 MULYANING WULAN
 12 Kamis
1 Jul 2021
Non Current Liabilities  45 MULYANING WULAN
 13 Kamis
8 Jul 2021
Perseroan  45 MULYANING WULAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Deviden dan investasi  45 MULYANING WULAN
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Quiz  45 MULYANING WULAN





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015022 - Pengantar Akuntansi II
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Jan 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI 15  100
 2 1802015105 PUTRI AISYAH 15  100
 3 1802015119 NUR TASAHA SETIAWAN 15  100
 4 1802015121 AISYAH HARTINI 15  100
 5 1802015128 SUCI RAHMAWATI 15  100
 6 1802015133 ANIX RETNO CAHYATI 15  100
 7 1802015155 FARIH ANNIDA PRATIWI 15  100
 8 1802015157 KUKUH FEBY ERISKA 15  100
 9 1802015176 IRA SULISTIYANI 15  100
 10 1802015178 SAFFANAH FAKHIROTUL UMMAH 15  100
 11 1802015179 EFIRA PUTRI AZIZAH 15  100
 12 1802015238 NABILA  ASSYIFA 15  100
 13 2002015001 IQBAL HIMAWAN SIREGAR 15  100
 14 2002015006 HUSNIA FAIZZAH FIKRIAH 15  100
 15 2002015008 CHAYATUN NISA 15  100
 16 2002015010 FARHAH AGISTIA LESTARI 15  100
 17 2002015014 JIHAN FADILLA TIARANY 15  100
 18 2002015027 EKA PUSPANINGRUM 15  100
 19 2002015032 FARIZ LUQMAN HAKIM 15  100
 20 2002015049 BIMO WIJANARKO PRASOJO 15  100
 21 2002015051 VITA PERMATASARI 15  100











: 02015022 - Pengantar Akuntansi II
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Jan 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002015074 MUHAMMAD NURZAMZAM 15  100
 23 2002015076 ANJAR ROYYAN HIDAYAT 15  100
 24 2002015078 FILDA RISTIN ANGGRAINI 15  100
 25 2002015085 MEUTIA NURFADHILAH 15  100
 26 2002015090 M SAIFUL ISLAMI 15  100
 27 2002015103 IVA DWI NANDA NUR CAHYANI 15  100
 28 2002015106 REVI MARIZKA 15  100
 29 2002015107 AVIESTHA NAHSYIAH PERTIWI 15  100
 30 2002015110 WINI WACHIDAH 15  100
 31 2002015112 WAHID FADILAH 15  100
 32 2002015114 RAHMAN ALAMSYAH PUTRA 14  93X
 33 2002015121 AINI 15  100
 34 2002015122 SAFIRA HARDIANTI 15  100
 35 2002015129 MUHAMMAD RAIHAN NUGROHO 15  100
 36 2002015130 LULUATUL JIHAN 15  100
 37 2002015134 SALSABILA 15  100
 38 2002015136 ABDULLAH THUFAIL BINTARWO 14  93X
 39 2002015142 NADIA SAFIRA 15  100
 40 2002015144 SARAH RISTIRA 15  100
 41 2002015150 NILATUL FAIZAH 15  100
 42 2002015156 SALSABILA PUTRI MURSYA BANA 15  100











: 02015022 - Pengantar Akuntansi II
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





18 Mar 2021 25 Jan 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2002015160 MAHARANI ELVIRA INESIA 15  100
 44 2002015165 WIDODO ARIF MAHENDRA 15  100
 45 2002015169 AMELIA PUTRI 15  100
 43.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
